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Der ordnuag halber besiiitigen wir den Enpf,ajfg d.er tr{anusL,ripte
a) PLatoEoW, trt ie Unsterblichearr
b) ScoolochoyJ. f iNeulaad unberrq Pflued
c) Iaee3ew, "bi e Neulxzej]ltr.
Zuc le ich  besbet igen w j r  den Xoro ferg  f  l l ees  Br ie fos  \ ron  ,o .Ju l i :  j t i rlreuen lrrra, daB nu.uleh_r aIle BeiL..ige fi iJr den neuen Baitd nner rtsei_
sche und sozialistische Reallsrqu-E" vorliegea. Das Manusklip-b wird
nunneh,r beschleunigt fijr den nruck zusalrroengest eIlt,
Pl!"1:.Ih"u krird-blsea .{uigaben solten niur noch in -ieser Ausstaftung
Etwas zu lhTen Bilcherbes tellungeA..
fn Apri1,.ds..ts. haben vrir ,:ibqr das tntiquariat S.lrreisa4d. fot8endeBiicher fiir gie er:baflrea und an fhre Adresse welterAeleitet:
Rosenkraaz, jl€thetik des ELBlichen
Serbus fropixicus ryr}bolfeische GmadzirAe
Sore l ,  f l  lus i  on  de  p logres
Vaihiq€er, Philosollrie des AIE ob
Diliihey, Yon deutscher Dichtung und ]!iusik.
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ubex Flrxeisa]1d. zu erhali;ea. 81e wural_e]l nit r,]l ei chep Datun aJI lh-reAdresse abgeschicli*, Noch 4icht Sreifbar sind. lachslreha]de tltelt
Hoffneistel ' '  Edld er"I in
Gild eDei s L'er r qa[ran
Egheter, lhilosophische $ef tlan.s ch auu-r]8RicL,ert, cefelstRnd der Er -eLatr]-i s
Trend.elenbuleg, tog'iEche UntersuelutrgeE
-lnoh1er, Die konservatlve RevolutioE in Feuirschland.
--{allo Antoni, Vou Hisiiorismus zur Soziolo8ie
-Eucken, Die lebensansc.€uuueen dex gro3en-Denke!
Planck, Kausalbeerlff j l1 Cei plrysik.
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f Strei sai'rd i st i ^ol-.. cr't L]nd ben L4t, die Ei.ic er ba r,r- . l i  c €t zu ba-
schaffen, Itir weralen sie nacia Elhalt sofor.ir absenalen.
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noch nicht e::6cifie11ea. 'rK:'euzfatrr.er von heut err ist bein i,islr-Te1.las
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Das Erch von Schaltt rtEx Captivitate'r l:aben r"-ir e]3 lhl:e Urle.ubsad-resBe
geschlckb. -{icht be-a-"rrt ist uns 'er l- lLel und fr]]"e BesEellu-A a'1f das
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